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ABSTRAK 
STUDI TENTANG PENANGANAN ANAK KESULITAN (LAMBAT) 
BELAJAR MEMBACA DENGAN METODE MULTISENSORI SISWA 
KELAS III DI SD NEGERI PAJANG 3 KECAMATAN LAWEYAN 
SURAKARTA. 
 
Retno Pratiwi Purwaningsih, A 510090175, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013, 121 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menangani anak kesulitan (lambat) belajar 
membaca pada siswa kelas III SD Negeri Pajang 3 Kecamatan Laweyan 
Surakarta. Subjek penelitian ini adalah anak usia 8-9 tahun, yang merupakan 
siswa kelas III SD Negeri Pajang 3 Kecamatan Laweyan Surakarta sejumlah 3 
orang siswa yang bernama Anisa Mifta Khaira (Anisa), Evi Cendikiawati Amalia 
(Evi), dan Singgalang Pradana P. (Galang). Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 
Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
multisensori, anak-anak yang mengalami kesulitan (lambat) belajar membaca 
dapat mengatasi kesulitan membaca melalui belajar membaca dengan cara 
menelusuri (perabaan), mendengarkan (auditoris), melihat (visual),  dan menulis 
(gerakan). Sebelum melakukan bimbingan belajar, masing-masing siswa diminta 
membaca sebuah bacaan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan yang dialami. 
Setelah dilakukan bimbingan belajar dengan metode multisensori, anak mampu 
mengatasi kesulitan membaca yang dialaminya. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah pemberian bimbingan belajar dengan metode multisensori dapat mengatasi 
kesulitan (lambat) belajar membaca pada siswa kelas III SD Negeri Pajang 3 
Kecamatan Laweyan Surakarta. 
 
 
Kata Kunci : multisensori, lambat membaca 
  
 
 
 
 
 
